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Эффективность использования финансовых ресурсов рассматривается в 
рамках управления оборотными активами. В частности, здесь рассчитываются 
оборачиваемость производственных запасов и средств в расчетах, продолжи­
тельность операционного и финансового циклов и другие показатели. Соответ­
ствующие методики и их характеристика приведены в специальной литературе. 
Здесь лишь отметим, что ускорение оборачиваемости вложений в оборотные 
активы рассматривается как благоприятная тенденция.
Обобщающим показателем оценки эффективности использования ресур­
сов предприятия является показатель ресурсоотдачи (синоним: коэффициент 
оборачиваемости средств в активах).
Этот показатель характеризует объем реализованной продукции, прихо­
дящейся на рубль средств, вложенных в деятельность предприятия; его рост в 
динамике рассматривается как благоприятная тенденция. При проведении про- 
странственно-временных сравнений необходимо следить за сопоставимостью 
исходных данных, использованных для расчетов.
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Аннотация: изложены результаты исследования теоретических подходов к стратегии 
формирования инвестиционной активности в регионе: выработаны методологические подхо­
ды и методические рекомендации по реализации экономической политики, выявлены основ­
ные этапы формирования региональной инвестиционной стратегии, а также факторы, под 
влиянием которых складывается инвестиционная активность; сделаны выводы о невозмож­
ности повышения инвестиционной активности в регионах без реальной поддержки со сторо­
ны федеральных властей.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная активность, стратегическое планиро­
вание инвестиционной деятельности.
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Abstract: the results of research of the theoretical approaches to a strategy of formation of 
the investment activity in the region are stated: methodological approaches and methodical recom­
mendations about realization of economic policy are developed, the main stages of formation of re­
gional investment strategy, and also factors under the influence of which there is an investment ac­
tivity are revealed; conclusions are drawn on impossibility of increase of investment activity in re­
gions without real support from the federal authorities.
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В современных условиях решение основной экономической задачи -  ро­
ста валового внутреннего продукта зависит от результативности развития реги­
онов, что определяет необходимость концентрации внимания на экономических 
и административных инструментах управления инвестиционной активностью 
на региональном уровне. Изучение факторов, формирующих инвестиционную 
активность в регионе, является важной задачей, решение которой способствует 
развитию теории управления, выработке методологических подходов и методи­
ческих рекомендаций по реализации экономической политики, направленной 
на активизацию инвестиционной деятельности в регионе в целях технологиче­
ского обновления и структурной перестройки его экономики.
Инвестиционная активность в регионе зависит от эффективности проек­
тов, которые местная администрация намечает для реализации. Анализ мирово­
го и отечественного опыта свидетельствует о том, что для инвесторов приори­
тетными являются те сферы деятельности, где обеспечивается быстрая окупае­
мость вложений. В российских регионах к приоритетным сферам можно отне­
сти, прежде всего, добычу и переработку природных ресурсов, строительство, 
объекты инфраструктуры.
Важнейшим инструментом управления инвестиционной активностью в 
регионе является разработка инвестиционной стратегии, под которой понима­
ется совокупность долгосрочных целей развития инвестиционной деятельности 
и обоснование наиболее эффективных путей их достижения. При формирова­
нии инвестиционной стратегии проводится обширный поиск, исследование и 
оценка альтернативных вариантов инвестиционных решений. Необходимо от­
метить, что инвестиционная стратегия требует периодической корректировки 
меняющейся внешней среды и обратных связей, характеризующих итоги разви­
тия в предшествующие годы. Формированию инвестиционной стратегии долж­




Стратегия экономического развития региона_____________________
Приоритетные направления Возможные направления Проблемные направления
будут обязательно реализо­
вываться при любой концеп­
ции российской экономиче­
ской политики (эти направле­






гиона, но связанные с поиском и 
привлечением инвестиций
в рамках которых предполага­
ется создание и развитие в ре­
гионе новых отраслей экономи­
ки, ориентированных на ис­
пользование инновационных 
факторов роста (реализация 
этих направлений обычно тре­
бует инвестиционной поддерж­
ки со стороны российского 
бюджета)
Составлено по материалам: [2, с. 32].
Инвестиционная стратегия является одним из основных инструментов 
управления экономическим развитием регионов и муниципальных образований 
и повышением инвестиционной активности. В процессе её формирования мож­
но выделить ряд последовательно осуществляемых этапов.
Таблица 2
Основные этапы формирования региональной инвестиционной стратегии
Обоснование стратегических целей 
инвестиционной деятельности
Основывается на общих целях социально- 
экономического развития региона: роста ВВП (в 
разрезе отраслей народного хозяйства); увеличения 
количества рабочих мест и сокращения безработи­
цы; роста денежных доходов населения; повыше­
ния качества жизни населения и развития социаль­
ной сферы; грузооборота транспорта общего поль­
зования; динамики внешнеторгового оборота со 
странами СНГ и дальнего зарубежья.
Разработка основных направлений реализа­
ции стратегических целей инвестиционной 
деятельности и путей повышения инвестици­
онной активности
Зависит от роста объёмов продукции, прироста 
мощностей и основных фондов по отраслям народ­
ного хозяйства, развития основных фондов, повы­
шения уровня обеспеченности населения жильём и 
коммунальными услугами, объектами здравоохра­
нения, образования, культуры и другими объекта­
ми социальной сферы. Итогом разработки этого 
этапа является определение объёма и структуры 
инвестиций, прогноз роста прибыльности инвести­
ций и доходов от инвестиционной деятельности.
Конкретизация инвестиционной стратегии по 
периодам её реализации
Проводится отбор приоритетных и наиболее эф­
фективных инвестиционных проектов, в соответ­
ствии с которыми конкретизируются показатели 
развития инвестиционной деятельности. Разраба­
тывается состав нормативных региональных доку­
ментов по регламентации инвестиционной дея­
тельности, призванных обеспечить благоприятный 
инвестиционный климат и инвестиционную при­
влекательность региона.
Отбор наиболее эффективных инвестицион­
ных проектов для осуществления в регионе
Разработка мер по созданию в регионе благо­
приятного инвестиционного климата и усиле­
ния инвестиционной привлекательности
Разработка стратегии формирования инве­
стиционных ресурсов и стартового капитала
Разработка программы развития в регионе 
материально-технической базы строитель­
ства и других элементов инвестиционной 
инфраструктуры
Прогнозная оценка социально- 
экономической эффективности региональной 
инвестиционной стратегии
Составлено по материалам: [2, с. 39].
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Успех инвестиционной деятельности в регионе, муниципальных образо­
ваниях определяется эффективной системой управления и развитием инфра­
структуры. Опыт показывает целесообразность создания в субъектах Федера­
ции постоянно действующий инвестиционный совет, возглавляемый квалифи­
цированным специалистом, действующим на основе согласованной инвестици­
онной политики. В ряде областей работой инвестиционного совета руководит 
губернатор. В функции регионального инвестиционного совета включён анализ 
и отбор для реализации инвестиционных проектов, анализ и оценка деятельно­
сти структур рынка инвестиций и рынка недвижимости, разработка рекоменда­
ций по созданию регионе новых рыночных институтов. Инвестиционный совет 
берёт на себя обязанность организации информационного и нормативно­
методического обеспечения инвестиционной деятельности применительно к 
местным условиям. В частности, в каждом субъекте Федерации целесообразно 
подготовить и распространить «Инвестиционный паспорт», «Перечень инве­
стиционных проектов», намечаемых к реализации, местные нормативные акты, 
регламентирующие инвестиционно-строительную деятельность, инвестицион­
ные бюллетени и др.
Стратегический план региональной организации инвестиционной дея­
тельности основывается на обширных исследованиях (рисунок):








Разработка стратегических планов инвестиционной деятельности в регионе
Политика Экономика и 
инвестиции
Бюджеты Правила Процедуры
Рис. Схема организации в регионе стратегического планирования 
инвестиционной деятельности 
Составлено по материалам: [4, с. 349].
Следует также отметить, что важной составляющей стратегического пла­
нирования инвестиционной деятельности в регионе является разработка эконо­
мической стратегии, включающей:
- определение приоритетных целей стратегии по основным направлениям 
деятельности;
- совокупную оценку преимуществ и недостатков сложившихся форм ор­
ганизации инвестиционной деятельности;
- анализ перспективных направлений совершенствования организацион­
ных форм управления инвестиционной деятельностью;
- разработку перспективного и годовых бюджетов финансирования инве­
стиций.
Чтобы процесс повышения инвестиционной активности в регионах наби­
рал дальнейшие обороты, бизнесу необходима реальная поддержка со стороны
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федеральных властей, обеспечивающих комплекс мер, направленных на то, что­
бы участие предпринимателей в долгосрочных инвестиционных проектах было 
гарантированно экономически выгодным. Только тогда значительное число 
частных компании, будет участвовать в практической реализации одного из важ­
нейших национальных проектов. Выявление основных факторов, под влиянием 
которых складывается инвестиционная активность, позволяет существенно по­
высить эффективность управления этим процессом с использованием комплекса 
соответствующих экономических и административных мероприятий.
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Аннотация: В данной статье автор поднимает актуальную проблему о развитии ма­
лого бизнеса на Белгородчине. Выдвинуты основные проблемы малого бизнеса и предложе­
ны пути их решения.
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Abstract: In this article, the author raises the important problem of the development of small 
business in Belgorod. Put forward the main problems of small business, and the ways to solve them.
Keywords: human capital, growth problems of human potential, human factors, small busi­
ness, small business development issues.
В настоящее время малый бизнес активно развивается во всех странах 
мира, роль данных предприятий в экономике велика, это: производство про-
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